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Reales decr&os. -
Recompensas a los contraalmirantes l'Y. 3. M. Ario y D. M. de Dueñas.
Ascenso de! Inspctor de Sanidad D. 1. Hodriguez.—Destino al id.
Reales égatienes,
ESTADO MAY011,CENTRAL—Destinos en el Cuerpo General y concede
licencia al T. de N. D. E. Moniero.---Aprueba entrega de manda del
3
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propuesta del Ministro de Marina y de
conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo quinto de la ley de siete de enero de
mil novecientos ocho,
Vengo en conceder n1 Contralmirante de
la Armada, en situación de reserva, D. José
María Ariño y Alichelena, la Gran Cruz dei
Mérito Naval condistintivo blanco.
Dado en San Sebastián a catorce de oc
tubre de :mil .novedientos yrs oeho.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
A uglialst.tr•-iTiirkelada.
A propuesÚj. Minis-tro de Marina y de
conformidad' con lo dispuesto: en el, artícu
lo quinto de la ley de siete de enero de
mit novecientos. ocho,
,Vengo en conceder al Contralmirante de
la Armada, en situación de reserva D.,Ma
1
Destino al T. D. E. del Corral.—Licencia al Id. D. D.
Carballo. - Resuelve instancias de varios contramaestres.—: estino
a un condestable.—Cambia de Seación a dos Id.—Inere,sa actas de
clasificación de maquinistas.--Resuelve instancias de varios maqui
nistas. • Id. de un cabo de mar.—Licencia a un marinera—Destino a
un id. -Concurso para profesor de la E. Naval.
INTENDENCIA GENERAL—Sobre abano de, un gasto.—Abono de gas
tos de sepelio.- Resuelve instancia de un guardiamarina.
SERVICIOS SANITARIOS.-- Prorroga destino al médico D. 1. Monmeneu.
Resuelve instancia de D. Vi Fernández.
•
nuel de Dueñas y Ramírez, la Gran Cruz
del Mérito Naval con disVntivo blanco.
Dado en San Sebastián a catorce de oc
tubre de mil novecientos (Hez y ocho.
Al-YO:1\SO
El Ministro de MAr inn,
%;;uit9 uta*.
A propuesta del Ministro de Mariria,
Vengo en promover al empleo .de Inspec
tor del euerpo de Sanidad de la Armada,
para cubrir vacante reglamentaria, con an
tiguedad de cinco de octubre del año actual.,
al subinspector de prlimera clase del exprw-.
- sado Cuerpo, D. José Rodríguez y Iffier.
Dado en San Sebastián a catorce de oc
tubre de mil novecientos diez y ocho.
ALFONSO
.•
.
:ylinistro de Marina,
Vail;,01114,0
Krt•acto de la hoja. de servicios del .sifbinspector de La clase
de Sanidad D. José Rodríguez Uller.
Nació en Cádiz el día 19 de marzo de 1857, y es hijo de
marino inutiiizado campaña. Previa opot-itj.Cm,. y por -
obtener en ella la califleaciCm de sobresalicine, ingcesó
en el Cuerpo, nombrán d le segundo
•
módico pa. real
orden de 21 de julio de 1877, con la misma autigüedad.
-I .564,—Nnt. DI RIO OPIOLI.L
Ascendió: a primer módico, para cubrir vacante ocurrida1.° de enero de 185, por real orden de 26 del mismo
y antigüedad de esta última_ fecha; A médico mayor por'real orden de O de julio de 1897 y antigüedad de 28 dejunio-anterierii a subinspector do 2 a clase por real ordende 30 de junio de 1910 y antigüedad de 17 de mayo delinisino año, ya subinspector de 1.4 por real orden de 5 deMayo de 1915, con laantigüedad de 20 de febrero anterior.Cuenta pues, este Jefe, con cuarenta y un años, dos meses
y quince días de servicios efectivos.De Oficial estuvo embarcado: de dotación en los buques4le vela. corbeta Villa de Bilbao y fragata Esperanza, y enloa de vapor Isabel la Católica, Santa Lucia, Sirena, Navarra-Yr 'Cande det-Trenaclito, navegando por los mares deAfrica, América, Asia, Europa y Oceania, durante ochoahos, cuatro meses y veintitrés días, de ellos cuatrocien
tbs sesenta y dos de mar, y de transporte, en los de guerra Sainar, Vencedora., Valiente, Magallanes, Reina Mercedes, Pizarro y Legazpi, y en los correos Barcelona, Asia,Francisco Reyes, Churruca, Isla de Lnzón, Reina MaríaCristina, Jortera y M-onserrat. •
-- tierra ha desempeñado los siguientes destinos: desegundo médico, el de-guardias en elHospital de Marinade San Fernando, y el de Director de la Enfermeríamili
tar- de Bongao '(Filipina) y asistencia facultativa -de la
guarnición y vecindario de este poblado.-De primer médico, en propiedad, los de médico deguardia en el arsenal de. la Carraca, Academia de Infan
tería de Marin*, Auxiliar de la Jefatura de Armamentosdel arsenal de laGarnica, asistencia del personal del de
partamento de Cádiz, Academia de ampliación y segundobatail:64 4:1e1..tercer regimiento de Infantería de Marina; einterinamente en la Isla de (juba, los de Director de la
Enfermería regimentaría de San Andrés, Jefe de servicihs-'41.13óspita1 militar de Maniabón;Director de la Enfermería regimetitarla de Pu'erto-Padr y. batallón .Provincial de Asturianos en operaciones de campaha.De médico mayor, en propiedad, los de Director de la
Enfermería de Jíbara (Cuba), Secretario de la Inspecciónjie-Sanielad del departamento dé Cádiz, Jefe de la policlínica formada por las Saias de oficialesgraduados, clases,dermatosis, presos y confinados del Hospital del mismo
-departamento y Jefe de la sala de observación y comprobación del mismo Hospital, e interinamente, en Cuba los
.de Jefe de clínica del Hospital militar de Jibara, Jefe de-clínica del Hospital militar de Holguín y asistencia del
Estado-Mayor" de la división de ésta plaza, y en el depar
tamento de Cádiz el de Jefe de la comisión nombrada.
con motivo del fallecimiento del primer farmacéutico en
-éár-gado de las farmacias del mismo, para hacer los inven
tarios y 'rendir las cuentas atrasadas de dichas depen
dencias.
De subinspeetor de 2.^, en propiedad, los de subdirec
tor- del Hospital del apostadero de Ferrol, el mismo cargo '
en el de Cádizy Jefe de Sanidad del arsenal de la Carraca;
:e interinamente los de Director del Hospital de Marina.
de Ferroi, tJefe de Sanidad- del mismo apostadero y Jefe.
de los servicios Sanitarios y Directordel Hospital militar
de Marina en el de Cádiz.
Finalmente, de subinspector de La, en propiedad, los de
-Jefe de Negociado de la Jefatura- de servicios sanitarios
de la Armada y Jefe del Centro de Vistadísticas sanitarias;
y por enferm-ednd y ausencias repetidas veces el do Jefe
de los expresados servicios.
Permaneció en Ultramar siete años, un mes y siete- días,
servidos, en el Archipiélago Filipino desde 1.° de diciem
bre de 1882, hasta 10 de judlo de 1886, de segundo y pri
mer médico; y en este .empleo y en el de médico mayor
en la Isla de Cuba desde 4 dé abril de 1895 hasta 2 de no
viembre de 1893, o sea, desde que con motivo de la in
. siirrección de -esta 'Isla se enviaron a ella las primeras
fuerza s.Ele laPenínsula, entre las que se contaba el se
gundo batallón del' _tercer regimiento de Infantería. de
Marir-Ja, dbl que formaba parte este Jefe, hasta la repatria
ción. al eVacu&res.47-ditha Colonia.
Durante este lapso de tiempo con su batallón, y en
:•
tanto .ste estuvo destacado en Victoria de las Tunas, conel ya mencionado dé Asturianos, asistió entre otros he
dios de armas a los combates y' acciones de guerra sisguientes::En el año 1895 :«Los Moscones»,. «La Soledad»,_asalto de la villa de San Andrés, por las fuerzas de losabeeillas [Capote y Miró, ..«Arroyo Blanco'» '«Cmyta délos Hidalgos», «Cañada Honda», «La Diputadas, toma ydestrucción del campamento de «Bijarü»,- «Los .Melones»
y la «Zicotea»: En el de 1896 a 19s de «Vegas de Mano»(14 de julio) «Guaranal, y de regreso de este puntó el 15de ídem, nuevarnente-«Veg.as de Mano», «San Juan», «Po
trero de Peralta», «P imanto», «Moja-Casabe», «Curamagüey» y. «La Brefiosas, y en el de 1897 a los de iVárques,«Sábana del Corojo» (8 de, mayo> paso del río' «Manzanillo», San Pedro de Maniabón (en los días 20 y 30 demayo)(Loma de .1a Entrada», «Las Minas», «San José de Agua
ras», toma y destrucción del campamento de «Ocujals,«San Antonio», San Pedro de Maniabón (en los dias.2 y13 dé. junio), «Sábana Guillén», «Sábana Palmillas», (Lo
ma de la Cuesta», .«Sábana • del .Corojo.» (18 de junio),«Santa María», «Palmarito», «La Herradura», «Sábana deBecerra», «La Seiva», «La Demolida», toma y destruccióndel campamento de (Santo Domingo» y «San Franciscodel Vedado».
En este mismo año con el batallón de Asturianos, en
el que so encontraba destinado interinamente, tomó 'parle en las operaciones que en,unión con algunos bueoesde la Escuadra se realizaran desde el. 17 de abril hastael 12 de mayo, asistiendo-a los combates de «Punta no'-
gra), (El Júcar», (21 de .abril) asalto y destrucción de
las trincheras de «Loma del Jtlearo», (24 de- ídem) Canal
de la bahía de «Bailes), «Mano Pilón» (donde•lué herido)ePunta-de Barlovento».
Todos estos servicios le fueron recompen.sados por élMinisterío.de la Guerra, a propuesta-de los Generales del
Ejército a cuyas órdenes los prestó: los de hospitales yenfermería asistiendo a heridos y curando enfermedadesinfecciosas con la cruz de 1.a clase de la orden de-,1 ntérito militar con distintivo rojo; y los de guerra, :eón atamisma cruz,' pensionada la de segunda clase de la: misma
orden y con igual distintivo, •ambien pensionada, y lamedalla do la campaña de Cuba con tres pasad-ores.
A propuesta del Ministro de Marina, -
Vengo en nombrar, para eventualidades
del servicio, al Inspector del Cuerpo de Sa
nidad de la Armada, D. José Rodríguez y
Uller.
Dado en San Sebastián a catorce de oc
tubre de mil novecientos diez y ocho.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
A vexutsto 1111rasada.
12 EALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta del
Director de la Academia de Ingenieros y Maqui
nistas de la Armada, cursada por el Comandante
general del apostadero de Foro' en 31 de agosto
último, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
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lo informade por el Estado Mayor central, ha teni
do a bien nombrar al teniente de navío D. Joaquín
Fréire y Arana, profesor del referido Centro de
enseñanza, en relevo del capitán de corbeta 1).'19a--
niel NOTáS y Labora, que tiene solicitado el retiro
del servicio.
De real orden, comunicada- por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V: E. para su conocimiento y,
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 16 de octubre de 1918.
El Almlrante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez,
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr. .S. M. .el Rey (g. D.-g), ha tenido a
pien disponer que al .terminar la licencia que por
enfermo disfruta el teniente de navío- D. Manuel
'Tejera y Remero, embarque en el crucero Río de
'la. Plata.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina,. lo digo. a V. E. para su conocimiento y
fetectos.—'Dios guarde a y. E.' m.uehos
drid 16 octubre de 1918: .•
- El Almirante Jefe del Estado Mayor centra?,
Adrian() Sánchez.
Si.. "'Almirante 'Jeie -de la jurisdicción de Marina
:1011,1a Corte i .
Sr..Comandante general del .apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general 'del apostadero de Ferról
Sr;IiitenClente general deMarina.
e
* Excmo. Sr.:S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
Ven dispone.i que el teniente de navío D. Joaquín
López Cortijo, pase destinado a la escuadra de ins
trucción a disposición del Comandfinte general de
la misma.
D.e real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo V. E.• para su cdnocimiento y .
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos a'ños. Ma -
drid 16 de, octubre de 1918.
Aluairante Jefe del Eitado Mayormtral,
A driaiio' Sánchez.
Sr.-Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que 'el teniente de navío D. Juan
''Bautista Bover y Dotres, sin desatender su. ac
tual destino de Ayudante del distrito marítimo de
Javeá, se encargue interinamente de la Ayudantía
de Marina de Denia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V.
• E. para su cotiocitniento y
efoctos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.—Mit
drid 16 de octubre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado ;Layar ~Int,
Adriano Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia ertrsada
por la Comandancia de Marina de Bilbao, del te
niente de navío de la escala de tierra D. Emilio
Montero y García, que solicita le sean concedidos
dos meses de licencia por enfermo para Bilbao,
percibiendo sus haberes por la Habilitación de di
cha provincia marítima, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Estado .Ma
yor central, ha tenido a bien acceder a dicha pe
tición.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para sil conocimiento' y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 18 de octubre de 1918.
El Almirante jefe del Estedo Mayor etnbrei,
Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Parral
Sr. Intendente general de Marina.
-■IliP141111111~
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha t¿nido
bien disponer que al, terminar la licencia que por
enfermo disfruta el alférez de navío D. Ramón de
Vierna y Belando‘ embarque en el crucero Car
los V.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimíento y
efectos.—Dios guarde V. E. muchos años. —Ma
drid 16 de octubre de 1918.
El Almirante Jefe del ilstado Mayor central,
Adrianó Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Fenol
Sr. General Jefe de la 2.* división de la escuadra.
Sr. Intendente general de Marina.
Entregas de mando
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando del contrator
pedero Vii/aatni/, efectuada el día 7 del actual,
por el capitán de corbeta D. Mariano Sanjuán y
Domínguez, al jefe de igual empleo D. Juan José
Díaz y Escribano.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos y como resultado de su carta oficial nú
mero 968 de 1 del corriente, con la que remitía . el
1.566.--NrM. 237.
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estado de dicha entrega de malido.— Dios
a V. E. muchos afios.'--Aladrid 17 de
de 1918.
guarde
octubre
•
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() ScDichez.
Sr. Comandante general de, la escuadra de ins
trucción.
Cuerpo Lbs:infantería. daSarifitt
Excmo. Sr.: El Rey (q. D; •g.), de actierdo con lo
informado' por. el Estado Mayor central. y accediendo alo- solicitado por el teniente de Infantería
D. Enrique del Corral Albarracín, en comision enel t•rcer regimiento, se ha servido disponer paseal 2f.regimiento a continuar sus servicios.
• De real obden, comunic .da por el Sr.Ministro de
Marina., lo digo a V. E. -para su conócinliento yefectos.—Dios guarde á V.. E. muchos años.—Ma
drid 16 de octubre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sái-pdhez.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
SI.; Comandante general del apostadero de Feri;o1
Intendente general de. Marina.
Sr. Inlerventor civil de Guerra y Marina y del
Protectórado en Marruecos,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Estada Mayor central, ha tenido
a bien conceder al teniente de Infantería D. Do
mingo CarbaJlo González, que presta sus servi
cios,• en comisión, en el segundo regimiento de In
fantería de ‘!arina, dos meses de licencia por en
fermo para Lugo, y aprobar el anticipo hecho por
el Comandante general del apostadero de Ferro!.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 16 de octubre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriana Sdcitez.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro]
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Prni-Petorado en Marruecos.
Señores.-•••
--.-.41~11111111~.-
Cu-Irper de Con'rarnaestres
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el
Comandante general del apostadero de Cádiz del
se.guaJo contramaestre D. Antonio. Salvadó Colet,
que solicita pas ir a la Sección de su clase del
*apostadero de Cádiz el Rey (q. D. g,), de confor
midad con lo informado por el Estado Másvor,e9n-1
tral, se ha seivido acceder a lo solicitado, toda -
vez (-pe ha cumplido el tiempo reglamentario en la,Sección de Cartagena, debiendo el Comandante
general del apostadero de Cádiz pasaportar para_dicha Sección de Cartalgena; al de igual empleo que:
por turno lo corresponda, y dar cuenta. de ello a
este E3tado Mayor central.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de.Marina, lo oigo a V. E. para su conocimiento y. efee-_
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. --Madrid
16 de octubre de 1918. #11:
El Almirante Jefe del Estado Mayor or,tral, •
PC4
.11,1141
Adrialzo Svánditek
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central o
la Armáda.
•.• • •
Sres. Comandantes generalás' de. os apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
41.,
•
Excmo. Sr.: Vistal:i.instan‘cia cursada por el .Co
mandante general del apOstadero do Cádiz del se
gundo contramaestre;griaduado de alfé:rez de fra
gata., D. Vicente Bordoy Arbós, que se halla en uso
de licencia por enfermo en Cart;agena; el Rey .(que
Dios guarde), de conformidad con lo ,informador.
por el Estado Mayor central, so ha servido cepinc..-
derle un mes de prórroga a la referida licencia,
de los dos que solicita, que deberá terminar el día
20 del próximo me's.de noviembre.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro dé
Alarina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.---Dios guarde a V. E. muchos años.--.Madrid
15 de octubre de 1918.
El AlMirante Jefe del Estado Mayor central,
' Adrian° SándleZ.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
,deGádiz yCartagena.
Excmo. Sr.: Vista la inAtancia cur3a.cla por el Co
mandante general del apostadero de Cartagena
del segundo contramaestre„graduado de alférez de
fragata, D. Vicente Bordoy Arbós, que solicita aco
gerse a los beneficios del reglamento de su Cuerpo,
aprobado por real decreto de 21 de'septiembre de.
1915, para lo cual hace renuncia expresa de la
graduación que ostenta y demás qus puedan co
rresponderle, así como de los beneficios del regla
mento de 20 de enero de 1886, el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Estado Ma
yor central e Intendencia general -de este Ministe:-•
rio, se ha servido acceder a lo solicitado, a reserva
respecto a la precepción de las diferenciaS de suel-'
do en el ejercicio actual de que exista créditb.,para
su abono.
1.
DEL MINISTÉRi0 1.567.7-Ntim. 237.
De.realijcprde,n, comunipada por el, Sr, Ministro de.; primero de los nómbrados
a la de Ferrol y el se-'
para su conde'imiento . gund.o a la de Cartagena.
tos.—Dipis.guarde a ,.E muchos.años. —Madrid 16 De real orden, commiTcada por
el señor• Ministro• .•
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
:drid 16 de octubre 1918.
14:1 Alnurante Jefe del BULado kaftyor eerntral,
Ailríano Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe destado Mayor central de
•.•
de octubre d. •,„
.E1 A,Ithirante -19. del Estado;Mayor. centra!,
A diiaíió‘'Sánéhez'.
Sr. General 2. Jefe del Estado Mayor central
Sr. Comandante general :del -aiscistadero d
taigena. "t
Sr. Intendente.general de Marina.
Ifiterventor civiI de Gue: ra y Marina y
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: .Vista la instancia cursada por ( 1,
Comandante general del apostadero de Ferrol del
segundo contramaestre,. , Iraduado.de alférez de fra
gata, D. Juan An54..és, Veira Val, el Rey (q.
de conformidad ¿n'id:informado por el Estado
Mayor central, se ha se•rviQlo concederle dos meses
de licencia por enfermo paraYerrol y Santiago, de.
los tres que solicita.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro dé"
Marina, lo digo a V. -Fé( páirk. conocimiento y efec
tos.--Dios guardé! E. muchos afios.----Macirid
18 de octubre de 191.1.
1.1 Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez
Sr. General 2Y Jefe del Estado Mayor:cfmtral de
la Armada.
SY-Comandante gen@ral del apostador° de Farro'
•
r
• Gt.uslrpo th ondestatilas
Excmo. Sr . Cumpliendo el día 12 del próximo
mes de noviembre el tiempo reglamentario de
tino élenél acorazado Pelayo el primer. condestable
D. J'osó Cano de la Torre, el Rey (g. D. g.) se ha
servido disponer que sea relevado en dicho día por
el de igual empleo D. Francisco Ruiz García.
De real Orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, 16 digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años._ Ma
drid 16 de octubre de 1918.
El Alr.wirante Jefe del Estado Mayor eontral,
''Adriano Sánchez.
Sr. Geneial 2.• Jefe del Estado Mayor central eh')
la Armada.
Sre. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz reartagena.
e
ExciTio..,Sr.: El Ite:y (q. D. g.),. de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central, se
ha servido disponer que los primeros condestables
D. Pastor Yornández García y D. Manuel Arquero
Rodríguez, camb.ien.entte sí de Sec.cifin, pasando el,
•
. ,„ . , •
••
o,
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol y Cartagena.
Cuerpo de Maquinistas (2.' Sección)
Circular.—Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
-servido disponer que, el personal de la 2.a Sección
..jel cuerpo de Maqui:ri•átas,,,qu da principio con el
:primero D. Rafael Sánchez Monteto y termina con
el 3.° D. Gumersindo Alvariño Feal, sea reconoci
,_do para el ascenso, remitiéndose a este Estado Ma
yor ventral a la mayor brevedad posible, las actas
de clasificación con arreglo al modelo que dispone
la real orden de 28 de noviembre de 1906 (C. L. nú
mero 446).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
'efectos.--Dios guarde a V. E. muchos ahos. -Ma
drid 18 de octubre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores. . . .
illela.cién de referencia.
Primeros maquinistas.
D. Rafael Sánchez Montero.
▪ Franciscó Gómez Carrasco.
» Nicolás Pérez Rodríguez.
1, Antonio Duboy Campora.
• Francisco Blanco Soler.
» José Montero Vázquez .
Segmulos maquinistas.
D. RaLel Fernández Lacosta.
• Hermenegildo López Simonet.
J. José Pagán Surano.
» Roberto FoIe y Castro.
» Francisco López González.
» Antonio Hernández Guirao.
• Feliciano Con Gómez.
• Eloy Sáiz Cárdenas.
• José Silva Mejias.
• José Ceballo Cerezo.
• Tomás Benito Cánovas.
» Aurelio Gómez. Martín..
» EnriqueHerrera Manzano.
• Francisco Gaviiio Ríos.
_
luceros maquimstas.
D. Félix García Carreño.
José CámposFojo,
)5 Juan Camba Lago.
» Peittyg García (Jary.eúd..
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D. Fran( isco Caos Altamirano.Juan J. Fernández del Valle:
JosátNavarro_.Monreal.
» José Fernández v Fernández,.
Antonio Santos C'andón.
= Antonio Barrera Rodríguez.José Egea Urraco.
Juan Cayuela López.
• Juan Deudero 'Delgado.
• Florencio Posé Marigómez.
» José García Niebla.
1> Antonio Hernández López.
» José Galiana Jiménez.
• Juan Terrero García,
Francisco Brago García.
» Marcial Cid Mayobre.
» Miguel Vallejo García.'Julio Quintana Vela.
» Gabriel León Sánchez.
Antonio ZamoraGalindo.
:z Manuel Ortega Alvarez.
1- José Guillén Corral.
Antonio Fernández y Fernández.José Casas Pérez.
» Manuel .Aguilar Aroca.
» Pedro Túnez Rodríguez.
» Antonio García Fernández.
» Fernando Rodríguez Vert.
7s, José Fligueira Bouza.
» Agustín Blanco Soler.
» Andrés Sancho Campoy.
» Ramón Pita Castro.
» Francisco Estapé Vidal.
» Manuel Bolatio Martínez.
» José Mier Conejero.
», Diego Palomeque Sarazola.
»- -Eugenio Zuazua Dapena.
3> Antonio Bouza Quiroga.»--José Apáricio Sánchez.
» Celedonio González Alvariño.
» Gumersindo Alvariáo Feal.
MAMO ;Fiel A
Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas por
el personal de la 2.' Sección del cuerpo de Maqui
nistas de la Armada, que figuran en la siguiente re •
lación, que principia con el primer maquinista don
Juan Aguilar García, y termina con el tercero don
Ramiro López Garrote, en solicitud de que se les
conceda acogerse a los beneficios del nuevo regla
mento del cuerpo de Contramaestres, (10 21 de sep
tiembre de 1915 (D. O. núm. 212), hecho extensivo
al de maquinistas, por real decreto de 28 de octubre
del mismo año, en cuyas instancias hacen renuncia
expresa a la equiparación de oficial graduado que
actualmente ostentan, y a las que en lo sucesivo pu
dieran corresponderles, et Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por el Estado Mayor central e
Intendencia general de esteMinisterio, se ha servi
do declarar acogidos a dicho nuevo reglamento a
los expresados maquinistas, a reserva, respecto a
la percepción de las diferencias de sueldo en el ejer
cicio actual, de que exista cráito para su abono.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efecz
tos. guarde a V. E. muchos arios: —Madrid 16
de octubre de 1918.
El Almirante Jefe de1 piLado Mayor central,
Adrian() Sanehez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderosde Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante general de la eseuadra de ino
trucción.
Sr, General Jefe de la 2.* divisi(Sn de la escuadra.
Sr: Intendente general de Marina.
I Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y deProtectorado en Marruecos.
Relación de refer etibieL
Printer maqu,inista.•
D. Juan Aguilar Garcia,
Serpoldos maquinis rrr,
D. José Ceballos.Corezo.
• José de Santiago Sánchez. •
• Andrés Campoy Romero.
• Domingo Forné Ruiz.
» Juan Galiana Mari.
-» -Luis Mourelle Gómez.
Tercera< Maquiniwttu.
D. José Galiana Giménez,
» Antonio Fernández y Fernández.
5 eTosé Casas Pérez.
• Manuel Bolaño Martínez.
» Ramiro López Garrote.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia promo
vida por el tercer maquinista de la Armada D. Ju
lio Quintana Vela, el Rey (q. D. g.), de coptormidid
con lo informado kipor, el Estado Mayor- central, se
. ha servido concederle dos meses de-licencia por_en--
fermo para San Fernando y Sevilla.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años,----Ma
drid 18 de octubre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adri.(13/0 Sanchez.
Sr. General 2." Jefe del Estado Mayor central de
ArMada'.-
4Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-
•
Excmo. Sr.: Vistas las instancias prombvidas por
•el personal de la 2.' Sección del cuerpo de Maqui
nistas de la Armada, que figuran en la siguiente re
lación, que principia con el segundo maquinista don
Francisco San Martín Yáñez, y termina.con- el- ter
cerb D. Isidoro García Luaces, en solicitud. de ("lie
se leo conceda acogerse a loa beneficios del muevo
reglamento del cuerpo de Contramaestres, de 421 de
1:4-1 MiST8ISPIto rmAi!.:, ‘;1•'Á
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Septiembre de 1915 (D. 0. nlin. 212), hecho exten
sivo al de maquinistas por real decreto de-28 de
octubre del mismo año, en c'uyas instancias hacen
renuncia expresa a la equiparación de oficial gra
duado, al ascender a primeros maquinistas, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el, Esta
do Mayor central e Intendencia general de este Mi
nisterio, se ha servido declarar acogidos a dicho
nuevo reglamento a los expresados maquinistas, a
reserva, respecto a la percepción de las diferencias
de sueldo en el ejercicio actual, de que exista cré -
dito para su abone.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
16 de octubre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor contra',
A driano Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
1a Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. General Jefe de la 25* división de la escuadra.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
l'eludáis de referencias.
Segifnilos maquinistas.
D. Francisco San Martín Yáñez.
a Nicolás Sueiras Rodríguez.
> «luan °campo Alonso.
• Luis Fabiáti Guerra.
> José Naranjo Rojas.
.1- Antonio de la Cruz Gutiérrez.
José Millar Sarmiento.
a José Mourelle Gómez.
Francisco Ntitera Benítez.
Ierceros maquittiskus.
D. 'José Campos Fojo.
» José García Niebla.
• Marcial Cid Mayobre.
>- Ramón Pita Castro.
«Eugenio Zuazua Dapena.
a _Antonio Bouza Quiroga.
Gumersindo Alvariño Peal.
» José Pereira Torres.
• Francisco Paredes Novo.
z Isidoro García Luaces.
,f
;.}
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia pro
movida por el tercer maquinista de la Armada don
Marcelino Barreiro y Barreiro, el Rey (q. D. g.), deconforMidad con lo informado por el Estado Ma
yor central, se ha servido concederle un mes de
prórroga a la licencia que por enfermo disfruta enel apostadero de Cartagena.
De real orden, comunica-da por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Díos guarde a Y. E. muchos afios.—Madrid
18 de octubre de 1918.
Fi kimirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la. Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderosde Cádiz y Cartagena.
Sr_ In.tendeute general de Marina:-
1
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia tirada
por V. E., promovida por el cabo de mar de la 'do
tación de la corbeta Villa de Bilbao, Julio Fernán
dez Román, en súplica de que se le conceda la con
tinuación en el servicio por dos años, como engan
chado, con los premios y ventajas del real decreto
de 17 de febrero de 1886, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido acceder a lo solicitado, de
biendo percibir la prima de enganche en la forma
que determina el real decreto de 4 de junio 1915.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 18 de octubre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
A dr iano 'Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Sr. Intendente general de Marina..
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Visto el acta de reconocimiento fa
cultativo practicado al marinero fogonero de la do
tación del Museo Naval Agustín Zubillaga, el Rey
(q. D. g.) se ha servido concederle una licencia
para Santander, por el tiempo que dure el actual
estado sanitario en el apostadero de Ferrol.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para- su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. mucho-4 Itflos. Ma
drid 16 de octubre de 1918.
El Almirante Me del Estado Mayor central.
Adriano Sánchez.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), se ha servido dis
poner que 431 marinero de la Escuela Naval Militar,
Esteban Candina, sea pasaportado para esta Corte,
con destino al Museo Naval, en concepto de agre
gado.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 16 de octubre de 1918
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez
Sr.Comandantegeneral del apostadero de Cádiz.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Academias y escuelas
Circular.—Excino. Sr.: Dada cuenta de comunica
ción del Director de la Escuela NavalMilitar, cursa
da por el Comandante general del apostadero de
Cádiz, en 3 del actual, proponiendo se saque a con
curso la plaza de profesor de Ejercicios Militares y
Ordenanza, próxbnaa vacar en dicho Centro docen
te, al ascender a' Jefe el oficial que actualmente la
desempeña, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central, ha
21 inAi(zid..
tenido a bien resolver se publique el oporturio con
-curso entre tenientes de.navío de-la escala .de-marcon' arreglo al art. 52 del reglamento orgánico dela citada escuela, dando de plazo para la admisiónde solicitudes hasta el día 10 de diciembre próximo.De real orden, commíicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yetectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma:
drid 18 de octubre de 1918.
El Almiratite Jefe del Estado Mayor central,
A driano Sánchez.
•
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayoti central dela Armada.
Señores ....
•
•
Intendencia general
Gastos de Justicia
EXCMO. Sr.: Por resultado de expediente iríatruído por el Juzgado de la comandancia de Marina
de Almería, en petición de abono de cincuenta pe
setas satisfechas por alquiler de carruaje para el
desempeño de una comisión del servicio en Casa
fuerte y al_ cementerio de Alquian, en octubre de
1917, y visto-el informe .de la Ordenación de pagos
del _Ministerio, en .el que'se expresa que no quedó
remanente en el capítulo 12, árt.-4:* del presupues
to de aquel año para hacer efectivo el devengo, se
ha servido ordenar S. M. el Rey (q. D. g,.) que se
transmite el expediente como dispone la real orden
de '12 de septiembre Ultimo .(D. (1 núm. 207, pági
na 1375), toda vez que no hay forma legal d.e auto::
rizar la formación de expediente de ejercicios ce-,
rrados.
De real orden, comunicada por el ,Sr. Ministro,.
lo digo a V. E. para los _fines procedentes.—Dios
guarde a Y E. muchos años.—Madrid 16 de octubre
de 1918.
El Almirante Jefe del-Estado Mityor central,
Adrian° Sánchez
Sr. Intendente general de Marina:.
Sr. Comandante general del apostadero de CádizJ
Sr, Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
---7-~11111.411~
Gastos dHsep1io ..
Excmo: Sr.. Porxesültado del 'expediente. cursa
do por la superior autoridad del_ apostadero. de
Cartagena, eí 26 de septiembre último, con motivo
del entierro del condestable Mayor de 2.a clase
D. Luis Parodi Alvarez, S. M. el Rey (q.'1}.-g.), con
formándoie bón-: lo propuesto por la Intendencia
general, se ha servido disponer que, de cdnfornii
dad. ,con la real orden cle 19 .0e mayo de' 1908,
-página 298), se satisfaga el importe de la
cue-ñta-d-e-díého entierro, ascendente a d-ncuenta, y
cuatro pesetas y cincuenta céntimos (54,50 pesetas),
con Qargo al "concepto,cimprevistos» del persbnal
del capítulo 12, art. 4.° deipresupüesto vigente.:
De real ordOn lo digo 'a *V: E.-ri'ara su conoci
miento y efectos.-- Dios guarde a V: -E. muchos.
años. — Madrid 16 de octubre de 1918.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. ,Comandante general del apostadero de Car
tagena.
SrAnterventor civil de Guerra y Marina y d.ej,•
lfrotectot•ado en Marruecos.
Palaj s
•.
Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada por e1
guardiamarina D. .Rafael Guitián y Carlos-Roca,
solicitando abono do pasaje desde San Fernando a
esta Corte, con motivo do traslado en uso de vaca-,
cio.nes, M. el ney (g. D. g.), de conformidad con':
la Intendencia general, se ha servicio desestimar
dicha instancia, por oponerse' a la real orden de 4
de septiernIre de 1912 (('. L. página 682), que pre
ceptúa los únicos casos en que cabe el abono de re::
ferericia, p'o'r. cuenta del Estado.
- 140 que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, expreso a V. E. para su conocimiento y
efectos 'consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 16 de octubre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
A drianQ Sánchez.
Sr. Intendentql general de Marina.
Sr. ('oman.dante, general del. apostadero do Cádiz.
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Se, lelos sanItair1o3
CIP.rpo de Sanidad
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la ,instancia del •
primer médico dé la Armada, destinado-en la Es
cueta Naval Militar:1). Josó Mormillneu y Ferrer,
en súplica de que se le 'conceda un año de.,.pró
rroga en el expresado destino, S. M. el Rey (quo
Dios guarde), de acuerdo con lo.informado por la
Jefatura de servicios itarios, ha tenido a bien
acceder r lo solicitado.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V, E. muchos años.—
Madrid 17 de octubre de 1918,
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sáuchez.
8r. Jefe de los servicios saríitarios de la Armadá.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
P' D. Vicente Fetnández y Oliva, en súplica de
que se le expida un certificado de haber sido de
clarado inútil en el reconocimiento facultativo que'
sufrió como aspirante a ingreso en la Escuela Na
v'al Militar, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por el Estado Mayor central, ha te
nido a bien desestimarla.
De real orden, comunicada por el S'r. Ministro
de Marina, lb digo a V. E. para su conocimiento y
efectos;—Dios Guarde a V. E. muchos años:----,Ma
drid 17 de Octubre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor:central,
Adriano Sánchez.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
,
_
Señores ...
0...1.1■•■•■■•■...
waniI*1
Irup del Ministerlo de Marina.
d
